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§. I-
| n multis illis diversisque decendi methodis, quibus
in litteris artibusque scripto tradendis, & antiquior
& recentior usa est aetas, singularem sane meretur locum
laudemque, ea quae Dialogorum adoptat morem; qua
concinnatum librum legentes aliquem, non unitantum quasi
doctor! auscultari videmur, ad tacentes nosmet atque ex
ore suo pendentes verba facienti, sed testium instar,
duobus aut pluribus disputantibus interesle remque in-
ter se accurate diseeptantibus, qui sententias quisquesuas, judicia sensusqne, de argumento definito, dili-
genter explicant: quali operis sui forma adhibenda,
scriptor, Termonis cujusdam accuratioris qui inter ho-
mines de graviori aliquo aut digniore argumento insti-
eui solet similitudinem (cite attingere atque exprimere
conatur. Haec seribendi forma, non ad docendum tan-
tum , (quo facto philosophiens solet proprie vocari Dia-
logus), sed vel maxime ad dcleElandum, adhiberi solet;
partim a Poetis Dramaticis , partim ab aliis ingeniosis
jucundisque Dialogorum scriptoribus, quales ex antiquis
LUCI ANUs , ex recenrioribus FONTENJBLL1Us, LYTT-
LETONU^, nonnullique alii sunt: quorum laus ex va-
rietate, ingenioso acumine ac vividitate sententiarum,
& ordine serieque earum probabili, vivido ac ad per-
2svtdendum idoneo, maximeque ex recte praeclareque ex-
preslls hominum, quos colloquentes inducunt, ingeniis,
animis, moribusque, pendet; de quibus singulis generi-
bus ex instituto praecipiunt viri eruditi, qui ve* A.Bae-
ticae in universum, vel Poeticae in specie rationis exhi-
bent regulas [a). Nos boc tempore primam tantum il-
lam partem, quae ad docendum proprie pertinet. spe-
ctandam sumsimus, veram ejus & laudem & rationem
& usum breviter explicaturi; quae licet splendore, !va-
vitate atque lepore, cum reliquis illis conserri non pol-
sit, dignissima tamen & ipla est, quae diligentiori (ub-
jiciatur examini. Ubi quidem primum animo occurrit,
mature satis illam ab hominibus suisse adhibitam & a-
matam. Natura enim ad imitandum proni, cum ad
scribendum de materia aliqua animum apptstislent, non
poterant non rationem maxime probare, quae a vulga-
ri disputandi consvetudine recederet minus, atque iua
sese praeterea singulari & jucunditate & commoditate
commendaret. Itaque non Poetae sidi , amiquissimum
scriptornm genus, sed alii quoque sapientiae magistri,
certatim eam adscivaerunt. Maxime vero post sOCRA-
TIs tempora, Philosophis, qui ex ejus prodiere dilci-
plina, familiaris facta suit; ita ut hinc LUC1ANUs pro-
prium Philosophorum Dialogum suisse, auctor su (K Nem-
pe hac ratione adoptanda, morem accuratius retinebant
a ma?istro suo vere adhibitum; qui non syslematice ac
in ichola quosdam modo delectos docuit discipulos,
sed cum omnis generis hominibus colloquendo, lapien-
(a) Csr. sULZER 9lKi]cm. sEheorie her ®d?sne;i .s.unsle, art.
djcspracsi, & EsGHEN8U.RG €«tn>urs cincr 2beertc uub £it oratur tev
0d;&neu llsMlensdjafren, s. H4' §• T - secH- s* 243/ §■ 1. ‘'‘-qq-
0) in Bis acca/ato p. 332, (Ed. Benedicti), silium Phiio/ophice dici ait.
3tiae praecepta, per occasiones quasi, instislare illis studuit.
svaserunt hoc illi consilium & conditio temporis & to-
ta instituti sui ratio. Quippe qui, mores praecipue ci-
vium suorum emendaturus, superbiamque sophislarum,
qui adolescentulae) corrumpebant animos, fracturus, per-
sonam induere docentis videri non voluit, ne mox re-
pelleretur, sed potius dlscendi ab aliis Itudium prae le
tulit, & quaerendo, dubiaque proponendo, quorum sol-
vendorum cupiditatem, interdum erjam Ipem, oslendic,
homines ad colloquia secum lerenda & continuanda in-
duxit: quo facto, quos resellere voluit, sensim urgen-
do atque omnem iis tandem elabendi rimam praeclu-
dendo, ad erroris vel ignorantiae consessionena adegit;
quos vero docere cupiit, iis, ad veritatem sua quasi
sponte inveniendam, adjutorem sese ac comitem prae-
buit. Unde, qua celebris suit Ironia, ignorantia ac du-
bitationis Jimulatio , & de qua ipse gloriatus est, Ars
Ohstetricia animorum, ortum duxerunt (c). Hanc igitur
methodum, quamvis plene pedequi discipuli sui reque
vellent neque pollent, vestigiisque magislri omnibus
insistere consultum haud ducerent; imaginem tamen
quandam ejusdem rationis adumbrare scriptis suis & ex-
(c). De methodo hac disputandi socratica (praeter vivam ejus a
XENOPHONTE & PLATONE in Dialogis expressam imaginem, te-
stimoniaque plurima, ut in illius JMetnorab. socratis L. 1. C. I, §. io;
C. II d. 3; C. VI, Ac, in hujus Apologiae socratis Ac; cum qui-
bus rsr. PLUTARCHUs, Opp. T. IX, p. 179 sq, & CICERO Acad.
Quali L. IV, C. V, De Invent L. I, C. XXX,) vi I. P.RUCKERI Btst,
Crit. Philosophice , T. I, p. 531 seqq, & MEINERs (Besd). bte 1 llr*
sarunas, s-'rr<viiic!0 uti6 Persectio 6cr VDtiieiiscsittstcii tti (Dnc*
dictito uu6 U0111. II. 95. s- 3<>9 “ 385- Csr. etiam CROUsAZ
s]//i. de Reslexions T. II, P. IV, Ch. VII 5 WATTs Logick P. I,
Ch. XI, & REsEVITZ (5 c6an si en, 11116 TTunsdie jut
KJerbtskrung 6cr ossentU L 23- ssi '©L s- 2 3 *■ 54-
4■/t .aere studebant: inter quos PLATO inprimis ad il-
lud elegantiae ac perfectionis sastigium eam perduxit,
ut ipla jucunditate sua atque pulcritudine hominum
laudes & studia excitaret, qui certarim, maxime quot-
quot suae nomen darent sectae, tanti ingenii imitari
g oriam conabantur. Unde Philosophici forma Dialogi
exstitit non illa quidem socratici omnibus partibus ii-
milis, pro argumenti praeterea atque consini, quo ad-
ornata suit, ratione, varia; sed tamen ex communi qua-
si illo sonte docta, atque ex socratico more,
tum commodum videretur, retinens.
§. II.
Cujus quidem docendi rationis nec paucae sunt nec
spernendae virtutes, in hominibuspraesertim docendis consoi-
cuae qui subtilium pertractatione rerum, atque reconditarum;
artium studiis, mentem non acuerunt, quique attentioni o-
perosae ac conslanti adhibendae minus adsveverunr. Ha-
bet namque hanc primum virn Methodus diiputandi Dia-
logistica, ut, quemadmodum supra innuimus, admo-
veat nos quasi propius ad communis eonversationis si-
militudinem, imbecillioribus etiam mentibus accommo-
datam & usu familiarem, molestiorem illum austerum-
que sio mitigans philosophiae rigorem & subtilitatem.
Unde & jucunditatem quandam, & alia propria sibi com-
moda enasci, facile intelligitur. Quae enim in scholis
philosophorum usurpari solet argumentandi ratio, &
brevitate & ratiociniorum severa concatenatione prae-
stuo, commutato in Dialogis more, liberiore quasi cur-
su sertur; ut necelse non sit, attendendi vim atque a-
ciem, in argumentorum longam seriem sigendo satiga-
re, cui Dialogorum conformatio non modo relaxatio-
5nem quandam atque requiem subinde concedit. sed
Dramatis etiam atque spectaculi Cujusdam speciem ani-
mo una objicit, eundem resicientem simol & de-
lectantem {u). Praeter quam insigrrem dotem, phantasiae
imprimis vehementer blandientem, copiam quoque capit
majorem, ornatumque stili & pulcritudinem; efficiens etiam
«t res &diligentius undique spectari, diutiusque menti sisti
contemplanda queat, & sortius vividiusque animo simul in-
culcari alriusque imprimi possit ac insigi. Itaque haec ratio ,
ad examinandi etiam studium diligens adjuvandum non
parum facit, quo & ad dirum praejudiciorum jugum ex-
cutiendum, & ad quaevis praeclara audenda, Homines
excitantur (b), In resellendo praeterea dubiisque remo-
(a). Hujusmodi enim spectacula, menti atque phantafix hominum
«bjecta , ubi probabilitatis ratio in ipsa conformanda fabula recte
observatur, raorumque pictura accedit diligens, Icita aeque vera, &
dictorum factorirmque omnium cum iis consensus accuratus conserva-
stir, non postunt non vehementer placere; cum animorum humano-
rum indolem quali prope intueri no.bis licet, sensut eorum varios,
idearum & cupiditatum slexiiosas vias, associationes ac conjunctiones
lingulae, luci expolitas cernere. Quae quamvis in Philosophicis Dia-
logis, ubi non tam delectandi atque mores ingeniose pingendi illud
consilium, quam docendi, spectatur, non aeque feliciter & exquilite locum
inveniant; tamen nec hine plane abesle debent, sed tantum, quantum
res patitur, illine admiseere atque mutuari oportet; ut intra diligen-
tius monebitur.
(h} Ubi plures, diligenter rem inter se discepsantcs, quali audimus,
rationesque illorum contrarias comparantes non possumus quin alsentia-
mur alii, alius sententiam rejiciamus; tanquam ipsi invenire nostro
marte veritatem videmur; quod & blanditur valde animo A eum excitat.
Quare aliquam utique cura socratis ratione, supra laudata, habet hoc
conulium semper similkudinem; de cujus prxstasltia, non abs re fuerit judi-
cium apponere' Cei. CROUsAZ, quod i. c. p. 244. sq. his verbis ex-
primit: £se peuse, inquit, que pone se rendre utile le plus qu' i! ejlsojstbUy a eeux que l’ on enseigne , il saut plutot leur aider d/’ in-
6vendis, ac argumentis in universum iis tractandis, quae
ambigua, explicatu dissicile^, nec sinis explorata vi-
dentur, insidive ui esle rationis l)ia.ogiflicae ulum, & ex-
perientiae docent testimonia, & tes ipla loquitur. Pluribus
enim inter se dilputantibus, qui veritatis studioindulgent, qui-
struire eux - mentes, que de les inflruire seul; il saut les canduit e
de maniere, qu' iis s’ inflhii/ent & s’ eclairent eux -mentes. La plus
grande hahilete dans' cdkii qui enseigne , c’ esl , d mon avis, d’ appren-
dre d /on disciple d ehercher & d trouver lui-meme la verite. Comme
ceux qui /ont ainji enjeigt.es , sc doivent en queique Jorte a eux-menus
leurs tumeres & leae comoij/anee; qu
’ i!s ont eux-memesyu, ts qu’
iis ont eux-memes decouvert, iis regar dent leur erudition, comme
leur pvopvs ouvycigB. Pciv la Ibuv ajjcstion s* y attachc tout autt c-
mentt l’ on voit avec plai/tr /es propres produstions, & ce plai/tr de-
dommage de toute la satigue , qu’ on ejjttie en cherckant & en eludiant.
Un homme qui sent ses sorces, esl ravi d’ en saire ujage. Non Jeu-
lement l’ on sait aimer i’ etude d ceux qu
’ on enjeigne ainji: on les
forme de plus d L ’ e/prit d
’ examen : on les acccutume deja dans le
tems mthne qu’ iis /ont di/ciples, d juger des cho/es avec tout le di/cer-
nement & toute la liberte, qui Jied bien nux Maitres; &si cet e/prit
d’ examen & de liberte , doit produire autant de bien , que l’ e/prit a e
servitude & d’ a/JujettiJJement a procare de mal , il y a Heu de con-
clun e, que cette methode bien /ervie , /eroit d’ un grand /ecours pour
les sciences. — Concinit WATTs, i. c., hunc in modum de Metho-
do socratica -disserens; “It reprcsents tlie Forme o/ a Dialogue or
cominon Conver/ation , which is a much more casy, more pleasant, and
a more sprightly way os instruction, and more sit to excite the at-
tention, and {"harpen the penetration os the Learncr, than solitary
reading or silent attention to a iecture. Mah being a sociable crea-
ture, delights more in Conversation, and learns better in this way,
is it’ could always bc wisely and happily practised,” — Et paucis in-
terjectis-, hunc in modum pergit: “It leads the Lcarner in-
to the kncwledge os truth, as it were by his own invention, which
is a very pieasing thing to hiiman nature; and by quesiions perti-
nently and artihcially proposed, it Jocs as cssectually draw him to
discoier his own mistakes, which he is much more easily persvaded
to relinquish, when he seems to have diseovered them himsels.”
7que pro sua diligenter sententia certant, ex utraque par-
te spectandae accurate sistunturrationes: quofacto argumenta
felicius ponderare licet: quare fieri non potest, quin,
post tam accuratum examen, discullis dubiorum tenebris,
elarior lux rebus laeciorque asfulgeat.
§• I».
Ex quibus leviter delibatis, q lice in universum
sit vera Dialogi hujusmodi philpsophici ratio ac indo-
les, quis sinis, & quis ist docendo u(us, iimul pateseere
quodammodo, arbitror. Ubi tamen dissitendum noti
eslj non omnino nullis hanc rationem etiam premi in-
commodis; quae vero ut eorum pleraque debentur ineptiae,
qui perverte eadem utuntur, ita valde leniuntur atque
mitigantur (criptoris arte ac prudentia. Pluribus nempe
inductis, qui inter se colloquuntur, persbnis, fieri facile nequit,
quin scenae inflruendae cauda, &ob animorum sententiarum-
que varietatem, quaedam gignantur ambages, ad veritatem
intelligendam minus pertinentes, atque abundantior, quas
inde oritur, orationis copia moram quandam efficiat, &
ab ipsa meta citius attingenda aliquantum retardet.
severae igitur isti philolophandi rationi, quam Logices
doctores commendant, ac Mathematici imprimis sequun-
tur, minus videtur amica; quam itaque qui amant, qui-
que mislls omnibus ambagibus atque verbis supervaca-
neis, rectissiroa ad veritatem eruendam atque ejus qua-
li nucleum eximendum , via properantes, ad consi-
ciendum adeo velocem cursum, veritatumque arcte col-
ligatarum nexum animo facile persequendum, saris acu-
minis habent & conslandae, ii minus Di alogi sticae savent
Methodo, sc (vavitatem ejus spernunt. Pro materiae igi-
tur tractandae alia atque alia indole, pro lectorum, quibus
8praecipue prodefle volumus, varietate, (addimus, pro
scriptoris ipsius ingenio atque facultate diverte), haec me-
thodus aut eligi ab eo debet ac adhiberi, aut mitti at-
que refugi. sic ad integras, plene &ex instituto, pro-
ponendas diiciplinas philosophicas, (syslematico rectius
ordine percipiendas), minus apta esl methodus Dialogi-
stica; ut & in argumentis persequendis subtilioribus, a-
ridioribus, & a vulgi sensu inteliigenriaque remotiori-
bus: quae sine summa saltim scriptoris arte, selidissinio
ingenio adjuta, hujusmodi habitu bene vix vectitantur.
Convenit hoc respectu nostrae rationi non male cum o-
ratoris facultate; cui item materiaseas maximeeligendas este
magistri jubent, quae explicationem habeant iilustrem, ac
ad "lensus hominum mentesque admoveri sesicius esfica-
ciusque postint. Neque omnino in iis qui 'rnaturior5s& exer-
citatioris ingenii sunt hominibus docendis, aut iis qui
litterarum sele studio cx proseflo dediderunt illarum
praeceptis atque cognitione imbuendis, hoc more facile
utaris, rudiorum contra usui seljcissime reservando ssi).
Multas praeterea usu.s hujus methodi egregius & felix, in
(a ). Provectioris itaque ;etatis d maturioris ingeniiinstituendsc juventuti,
scholasticisque studiis sevetioribus addicta:, haud bene plerumque convenit
Methodus Dialogistica. Quare neque sine tsedio & damno iis HtiBNERI
suique simiiium utendi obtruduntur libri; ut taceam quam soedis in
leges & Dialogi & sani gustus, eroteraatica ejus seripta, (quae eum na-
stra tamen ratione aliquam utique habere debent, ut infra docebi-,
tur cognationem), vitiis conspurcata sini. Optimum sine dubio erit
consiliura, si maturioris ingenii adolescentes, ipsi responsa ad qusstio-
nes Doctoris, e libri contextu investigare deceantur; ac rudiorum in
nsmn, si res postulat, quaerendi formula; contextui (more a Cei.
sCHROECKHIO, in egregio Histori* Universalis compendio, adhibito),
subjiciantur. In doctore tantum sine dubio periti* esle debet, ut exa-
minare atque interrogare' apte sciat. In omnibus autem iis libris, qui
juventuti ex proseflo studiis initiandae delimantur, summppere cli necesta-
9scriptore poscit dotes, artemque singularem. Praeser hu-
manae namque mentis cognitionem haud mediocrem,
assiduae in moribus hominum exprimendis exercitationis
industriam, & stili virtutes opesque non vulgares, inge-
nium quoque requirit ad poeticae atque Dramaticae imprimis
artis facultatem propius accedens. Quare nec mirandum,
felici saepe succellu destitura suisle eosum conamina, qui
hanc temere, ingenio suo viribusque haud consultis, ad-
optarunt rationem; homines inprimis phantasiae tardioris,
animique frigidioris, siibritis acumine judiciiquam ingenio
venustiori magis pollentes, rectius omnino ab hoc o-
pece abstinent {b). Qui vero naturae, ingenii artisque
lis instructi sunt praesidiis, quae ad hoc genus feliciter
tractandum aptos imprimis reddunt, in iis ornandis ar-
gumentis praecipue elaborent, iisque lectoribus scribere,
atque prodesse simul & placere studeant, quibus ac-
commodarum esTe maxime, innuimus; quo consilio, non
leviorem sane in publicam rem artiumque culturam
promovendam, conserunt operam, nec felicem minus
atque utilem , quam qui subtiii studio, in reconditis
perlequendis artibus versances, incognitas vulgo verita-
tes, sed a vita humana sere remotiores indagant, at-
que sic pomoeria quidem cognitionis humanae dilatare
riiitn, ut rerum atque argumentorum perpetua series, certis aptisque
intervallis & quasi stadiis, capitibus, Tectionibus, paragraphis &c,, di-
ligenter distingvatur. Aliud vero de iis scriptis est judicium sereu-
dum, quibus, quasi aliud agendo, utiles doctiinx animis puerorum
insiillare quis instituit.
(b ). Insigne ejus rei exemplum, in laudatistimo habemus RUNE-
BERGIO nostrate
, philosopho, si quis alius, acuto, Ced cujus de Ani-
ma Humana Dialogi, quamvis argumentorum robore, & viri perspi-
cacia Ce commendent, non paucis tamen carent dotibus iis quae iu
hoc genere scriptionis maxime spectari Colent.
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nituntur, verum sibi non raro solis sapiunt. Plurimae nempe
finit veritates, generi illae quidem humano fructuosissimae,
quarum ea licet sit indoles, ut a, captu vuigi non aohor-
reant, ad pauciorum tamen solent pervenire cogni-
tionem; his propagandis, quae Dialogorum svavitate ad-
fixa clarius etiam explicari poliunt aeque libentius perci-
piuntur, ampla ossertur hominibus ingeniosis ac lapien-
tibus de genere suo bene merendi materies. Multi enim
sunt in hominum etiam vulgarium turba, qui licet ad inti-
mos philosophiae spectandos recestus animo non seran-
tur, nec otium iis supersit, nec sagacitatis ac exercitatae
attentionis satis suppetat ad hoc consilium feliciter per-
sequendum; animi tamen relaxandi ac delectandi, aut
temporis saltim sallendi gratia, litteris aliquam tribuere
operam non recusent, inprimis si orationis eos dulcedi-
ne allicere scias, ac libros iis in manus tradas, ani-
mum non laboris exhauriendi deterrentes molessia,
sed voluptatis sensu ad legendum invitantes. Pul-
cras tantum hi amant, non etiam austeras litteras. Con-
dienda igitur prudenter esl philosophiae reveritas, ut pa-
lato eorum blandiatur. Quare ut satissacere his va-
leas atque esficaciter prodelle, nec ab artium utilissima-
rum studio plurimi optimatum, opulentiorum, seminae
etiam lautioris conditionis, omnino depellantur, Dialo-
gorum hanc scite contexendorum feliciter adhibere artem
utile valde esl, ejusque consini beneficio & ad intellectum
eorum collustrandum & ad animum excolendum e-
mendandumque, commoda sane patet via (ct. In pue-
( C). Ut beneficam Tuam virn litterae plene exserant, facile quisque
videt, in vulgus etiam eas esle spargendas. Parcior sane erit etrum
utilitas, quamdiu latentibus iis in penu eruditorum, quorum numerus
■on potest non exiguus esse, si cura reliquis compares hominibus.
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ris etiam primum docendis, ac ad legendi industriam
alliciendis & quasi praeparandis, non spernendam vim
forma librorum Dialogiflica, recte adornata, exierit; quod
vel ex sapientis exemplo efficere parentis licet, ac illa
quam hic in caris erudiendis liberis sere adhibet ratione.scriptis etiam in hunc usum compositis diligenter imi-tanda, Proponit nempe hic partim quaestiones, a pueris
solvendas, ad quam rem feliciter persiciendam auxilium iis
praedae; partim iis quaerentibus respondet & ad no-
vas quaestiones, quas vult maxime, faciendas eos ex-
citat: ut ad rem examinandam menteque percipiendam
ita perducantur. Ad taedii omnem lensum interim dum
diseunt dilpellendum, ad vim attentionis perpetuae cu-
jusdum actionis ope acuendam & sigendam, novitatis-
que studium, cui libenter indulgent pueri erectioris in-
densissimis interim vulgus involuta manet tenebris. Docet historia, crastissi-
mam viguisse superstitionem, morumque soedam pravitatem, ubi incultae
aut plebi incognitae omnino suerunt eae litterae, qu* ad humanitatem,
moresque emendandos, maxime faciunt; nec paucorum hominum scien—-
tian» cui radios suos in vulgus spargere non licuit, hoc malumsuperasse. Qua: contra in iis semper civitatibus suerunt, ubi diligens
atque latius sese extendens viguit litterarum cultus Ad divulgandam
talem litterarum utilem cognitionem, apprime faciunt seripta qu*
Periodica solent appellari, per partes Ibatis diebus evulgata («BecsOs
bldb 0$ 9EU5nat)6ssnsrtr), Moralis, Physici, Oeconomici &c. argumen-
ti; quae ut vulgo avide facilique admodum labore leguntur, ita mi-
mitim ac jucunde propolitps utiles veritates, successu feliciore, multitu-
dini legentium quasi ingerunt. Ignotum nemini est, quam salutaris
fuerit spectatoris in Anglia, multorumque ad ejus imitationem edi-
torum talium seriptorum, fructus; quid inter nostrates essecerit Dali-
nus, Argo suo svecico vulgando; ut plures taceam. Dolendum est,
sccde ac perniciose hoc consido abuti sordida quorundam inge-
nia; invento moribus non raro corrumpendis adhibendo, quo ad eos.
dem & mentes civium excolendas uti debeant. Csr. MEtNsiRs
vision inv p. 135 - 158*
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;0 t;s accendendum, Dialogo hujusmodi aptior nulla
a! i » ratio est; quae eriaiVi aemulationis studui excitando, ubi
p.urts suerint disclpuli, 'opportimam maxime Fr^ 1
cui arem, ac doctor
-
! copiam ossert felicissimam & mg
nia & prosectus puerorum accurate
saam operam prudenter accommodandi. Quae omnia n
tabula quasi proposita, ob similitudinem cuna yeja vuae
Consvetudine conservatam, legentibus etiam yame piace
re videmus U). Ex dictis simul videre est, ut argurumta
quae judicandi tantum acumini patent <ensu ,ver.°nientil parum attingunt, raro commodam D'alogs
praebere docuimus materiem ; ita practica* contra veri
tates easque quae non tam ratiociniis eliciuntur,
quam
incuitive, ut philosophi nostri loquuntur, cognoki de-
bent, feliciterad modum hac methodo exponi, aeque m
luce clarissima collocari (e). Atque ut aptam praecipue
(d) Facit in his notiscum REsEWITZ egregie de excitanda
aeque terna puerorum attentione, disserens 1. c. p. I3 ; s'<l-
,in DU essis docendis adhibenda: specmnna edidit, elegan-ss semina M. LE PR1NCE DE BEAUMONT {Magasm des
Essati & Mae. des Jdolescentes), digna sunt, qii*
naevis quibusdam
Uberat’ (Catbflic* religionis nonnullis maculis, Histoncis erroribus
&c { perfectiora etiam reddantur. Cui re. qui operam
impendere
* l«rst' ipsa etiam disserendi methodo in quibusdam correcta, optime
sanc is juventuti «onsuluissc censebitur. Csr. dicta supra §. II, not. (b).
Rene sULZER l. c. 2lud) isl, inquit, bicss Ciitttmig bci3 ®ors
‘(de Dialogo loquitur*. sd»r Mwem «ssiartisiUn, tie niAt2 «obi bur* wnittnsrtrtstistU* e bard> ansaaiicirte ®rsentnts8*5*- hlW-w-s «sUs.TW”5 «,$U « .**'.*<», *n*m •*£* **»». »• i<w*
einjele, oaraus ea anttas/ «»** &««* sr«a*r wwo»
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esle hanc rationem in dubiis rebus Pxplorandis docui-
mus (/;; ita ad res paradoxis, vel qua; tales, nullo licet
Tuo merito, habentur, ac vulgo odiolas, minori offensio-
nis periculo tradendas ac inculcandas, eadem viam prae»
bet commodam, opportunitate danda egregia criminibus,
veritati hujusmodi objectis, integre ponderandis, & re
bene perpenla esficaciter infirmandis atque diluendis (g- ).
§. IV.
Ordine jam ad leges exponendas devolvimur eas
quibus Methodus dispucandi Dialogtstica parere debeat,
quibusque, ut probetur ac laudem mereatur, conlor-,
manda sit. Ubi primum observamus, universe eadem
(/;• $■ ». p- 5- s<j-
(g). Pronum ex his monitis est ad intelligeudum, cur CICERO
jn philosophicis suis concinnandis libris, imprimis ubi res obseuriores
ac subtiliores tractat. Dialogi hanc formam potilliimim adhibuerit,
Prxterquam enim quod, Platonis sui imitandi studium hoc ei com-
mendaret consilium, ac philosophandi ratio Academica, quae argu-
mentis utrinque prolatis, alsensum cohibere jussit, cuique haec scribendi
forma esset igitur convenientidima, habuit hac methodo adhibendaopportunitatem’ etiam commodiorem, eloquentix suae opes deraon-
strandi, iisque asperiora argumenta ornandi. Accedit, quod non ho-
minibus scholasticis, aut litteras ex prosesso tractantibus, sed Nobi-
libus prxcipue Romanis, prodesTe scriptis suis vellet, iisque philoso-
phiam reddere & gratam Jc familiarem, hominibus delicatis & sasti-
diosis. qui austeros, quamvis saluberrimos, respuerent cibos; quare
nonnisi diligentius conditos iis apponendos judicavit. Ac probavit c-
grcgie prudentiam suam ipse eventus. Ita ut vere de civitate Philosophi*
apud Romanos suis maxime operibus comparata, poslet gloriari. Temere
itaque in eo culpant Dialogisticx ac Platonicx Methodi prae severiore
& sere usum. Nescire se co contine produnt,
quid ille egerit, & quii agere prxcipue debuerit. Csr, MIDDLE-
TON, Hijloire de Ciceron, L. XII. p- VU. scqq.
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in hoc genere, praecepta esle tenenda, quae omni Dia-
logo, etiam Dramatico, dantur; licet minus quidem in
phtlosophico severe atque adflricte, quam in illis reli-
quis, servanda (ai. Quamobrem, (ut nihil de legibus
dicamus scripto cuivis communibus, ut solide, perspicue,
complete, etiam pro rei indole ornate, debeant contexi),
primo commoda huic consilio materies deligenda est, (de
qua re nuper dispuravimus;; quam scriptor probe teneat
& diligenter perstuduerit, ur dilucide illam & accurate
explicare valear Deinde stili orationisque potestate
communi haud carear, ad hoc etiam genus propius
accommodanda; in quo maxime porro opus est, ut co-
gitandi vires quibus instructa esl mens humana, legesque
quibus illae pareant, accurate cognoscat, quoque ideae
nostrae more sociari soleant, procurrere ac se(e evolvere,
ac quid assensum nostrum sibivindicet & contra,probe teneat.
sciat quoque oportet, quas diversas quasi vias hae mentis
vires in diversis hominibus, pro ingenii, aetatis, fortunae,
morumque varietate, munire sibi, ac sequi soleant.
Quibus omnibus rite perspectis, Termonem inter plu-
res personas colloquentes talem insicere sciat, qui a-
nimi nostri moribus, communi hominum consvetudini,
reique ipsius indoli sit consentiens, & a naturae veritate
minime recedat. Pendere igitur unius responsio ab
alterius proxime antecedente debet sermone, & diligen.
Ca . Ntscio itaque an satis accurate sULZER 1. c. ssejstrqsti Qite
<Vrad)e bls spWcscphiscbe Uiiterstidnttiqen, ober sserceis? ®abrs
nr.d) sRegdn ber IBernmisrtebre, jum dirunbs babea, w4« bte
©es^ricbi', barin «Dlato itnb 36enopl)on bte ©ofratiscbe sj3hisospp{)ie Wgee
tragtu, pher bte ®i«(cqen beg sicero, gel)6ren ber «Pbiloscpssie jit, nnb
s&Hiwn nid)t eiqe-alitb Jti ben sssiersen ber scterebsatvseit ober
gerectynet sed commodus his verbis sensus tribui o-
«inino potest.
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ter illum spectare; ut hinc appareat, cur haec unus ista alter
loquatur; unius, dicta eliciant alterius; nec aut in ideis
eorum laltus obveniant, aut sine ratione dissentire vel
consentire, sed (uam singuli ad verum inveniendum
symbolam contulisle, videantur. sic non modo gratior
ac probabilior Dialogus ipse, sed proposita etiam do-
ctrina percepta felicior ac distinctior evadet. Quo plus
pervicaciae, ingenii, vividitatis etiam, in ideis ac sensi-
bus animi exprimendis, demonstratur, quo nexus eo-
rum firmior atque ad mentis leges accommodatior, quo
vis ad persvadendum sortior occurrit, quoque perse-
ctius suas persbna quaeque in his partes peragit, eo ma-
jor scriptori laus & debetur merito & tribuitur. Do-
ctrinae igitur proponendae partes ac elementa sensim
scienter asserat ac enucleet, apto maxime ad intelligen-
dum & probandum ordine adducat, nebulas veritati os-
sicientes, dextre removeat, eamque ex conflictu contra-
riarum sententiarum, ut ignem ex percusso silice, eliciat.
Magnam vero imprimis curam adhibeat, ut scenam
Dialogo a se concinnando, & fabulam quae Termoni sub-
sit eligat phantasiaeque lectorum quasi spectandam ex-
hibeat, commodam, aptam, ac ubi fieri potest, jucun-
dam (c); locum sc tempus, quoties necesse videatur,
designet; persqnas colloquentes & occasionem instituti
colloquii definiat, caustamque & consilium suscepti hu-
jus, ab his hominibus, hoc tempore, de hac materia.
sermonis, scite demonstret. Cujus fabulae felix & consilio
(b ). Dcscribere tamen illam atque expresse definire, quod inter-
dum faciunt PLA TO & CICERO, (Csr. ex. g. hujus de Oratore L. I,
c. ? > 8> 62. L. II. c. 3 seqq. & qo. L. III. c. 5. &c.) necesse ubique
haud est, nec in brevioribus Dialogis commodum; sed intelligi semper
ex sermone colloquentium facile posle debet causta & occasio instituti
colloquii, qusenam personac adhibeantur, &c.
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scriptoris bene accommodata inventio, delectus atque
conformatio, haud leve nonnunquam momentum, ad Dia-
logum habet feliciter concinnandum. situs etiam aeque
conditio praesens colloquendum personarum, ad veritatem
aliquam vel clarius pervidendam, vel jucundius reprae-
sentandam, saepe non parum consert, Maxime autem
opus esl, ut materiem scriptor dicendaque,_ inteiligenter
atque apte inter adhibitas a se personas partiatur, ac par-
tes' cuique suo maxime ingenio moribusque convenien-
tes mandet, easque ad summum operis consilium reserat;
quod sermones quoque singulorum, ut Tuae tamen nihil ad-
vectum dicant naturaectollicite resicere debent. Nihil itaque
quod ad rem illustrandam imprimis pertineat, praetereant,
nihil quod ineptum aut alienum (it, immisceant: ac prae-
cipue nihil quod a suo ingenio, aetate, fortuna, dignita-
te, moribus, abhorreat, quisquam adserat, quisquam
agat; sive caeterum notas personas induxerit, sive novas ipse
finxerit, atque certam iis ac bene definitam formam in-
genii morumque dederit; quod longe dissicilius est ( c).
Verbo, quae de oblervandis & Rhetorices &
Poetices diligenter praecipiunt Magislri, in hoc quoque
seriptionis genere accuratissime sunt renenda. Quo per-
tinet, ut praesentis etiam sinis atque animi conditionis,
quam collocutoribus tribuerit, memor sit ubique, nec
ni si huic conformirer disputantes inducat. Nec commu-
nis humanitatis, atque observatae in Termonibus politio-
rum hominum urbanitatis, nullam debet rationem ha-
bere; neque tamen nimiis adhibendis blanditiis, sastidium
lectori moveat. Longior quoque vel brevior sermo, lo-
quendi vices vel rariores vel frequenciores, pro digni-
(c). Csr HORATIUs Art. Poet. v. 125 - 128- Ac qus t!e mo-
ribus disputat, 1 biJ. v. 113 — 127' &v. 156 — 178-
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tale cuique ac ingenio suo concedantur. Omnia ad pro-
babilitatis speciem accurate essingendam, studiose conse-
rantur, atque ita temperentur, ut inter legendum non
discipulus tantum esle seriptoris, sed auditor atque spe-
ctator adeo colloquii ab hominibus doctis atque prae-
claris - habiti, sibi lector intelligens videatur. De mo-
rum etiam honestate a colloquentibus sollicite obser-
vanda, vix est quoci addamus; non enim inter impro-
bos, ut nec inter stultos, doctor! singere convenit col-
loquium: neque eo hic consido, quo Dramatis saepe
scribit conditor, ut vitia hominum atque stultitiam vi-
vide depingendo perslringat & corrigat: erroribus intel-
lectus mederi, praejudicia submovere, veritatem dilucide
exponere, atque ejus virtutisque vi ac pulcritudine depin-
genda animos emendare, non vero satyrico aut Comico
perfricare sale studet: adeoque haec a Phdosophicorum
forma Dialogorum recte absunt* vel si quas opiniones, aut
quos sensus. minus
_
bonestos, cuiquam desendendos,
(quos nempe ex instituto debellare, serpens eorum aut
infeliciter jam dominans vis cogit,) committere ne-
cestum fuerit, ii adeo potenter, adeo feliciter convel-
lantur atque obterantur, ut victoria veritatis honestatis-
que manifestissiraa & splendidissima apparear, qualem
socrates a soedis vitiorum desensoribus haud raro re-
portavit (</), Ex quibus patet, quo majorem vitam at-
que varietatem, (salvis tamen caeteris hujus operis legi-bus, consilioque ejus primario, quod est ut doceantur
id). si Poeta» etiam. Pictores &e., qui vitia depingunt adeo spe-
ctosa, ut animos imperitorum atque levium seducere valeant homi-
num, merito reprehenduntur; quid de Phiiosopho judicandum, qui
sua-imprudentia atque imbecillitate, virtutis causam prodit, vitiisque
ut infirmior appareat, facit ? Jure sane hi optimo illam merentur, quam
minus videatur jtiste Euripidi Cicero dicam impegisle, de Oss\ L ili c
XXI : 4. (Csr. Ib. L. I, C. 28, pr. & L. III, c. XXIX: 12).
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lectores ( e )), etiam hujus generis dare Dialogis scriptor
possic, quo igitur plus virtutis aeque jucundic t s ex led-
quis iltis generibus commode viieac mutuari, eo plus
eum laudis atque approbationis mereri. Quare minus
placet, si unus longum ac haud interruptum, (cholastici
mote doctoris sermonem continuet, ubi saepe oblivisearis
tere Dialogum esle cui intersis (/), quam si suum reliqui
subinde interponant judicium, ( ut in circulis fieri aslb-
letj, deliberent, objiciant, aslentiantur, addant, quaerant,
relpondeant, verbo, ad rem dubiam explicandam ve-
rumque indagandam, suam quoque conserant opem.
stilum tandem quod attinet, live orationis genus, quod
haec (cripta poscant, ad conversationis propius familiaris,
quam aut forensis contentionis aut (cholaflicae ac Philo-
sbphicae subtiiitacis, accedere rationem debet; non negle-
ctum quidem ac nimis humile, quales plebis sunt ter-
mones, non in linguae peccans elegantiam, (ed nec ma-
gnificum tamen, nec etiam technico vocabulorum 8c phra-sium scholasticorum apparatu horridum. Quod enim
supra monuimus, ad hominum, qui litteras ex instituto
non colunt, usum sensumque genas sete hoc (criptionis,
quam ad eruditorum hominum coissvetudinem, plerum-
que esle potius comparatum debet. Quamobrem exem-
(e) scopus enim disputationis nunquam, non modo omnino scri-
ptoris excidat animo, sed ne oculis quidem lectoris diutius sabaiica-
tur, (aut silum termonis prorsus rumpatur): sed ttudiose semper respectus,
cuncta ille uniat, d varietatem omnem regulae perfectionis subjiciat.
(/i. Non est forte immunis semper ab bae culpa CICERO, a-
pud quem Romani senatores scholastice admodum & exiliter inter se
nonnunquam disputant; quod languorem quendam orationi interam»
assert, ac verbositatem parere videtur: sed a more disputandi Philoso-
phorum, suo tempore usitato,non abludit. In PLA FONE probes libentius,
quod a socratis , ut Philosophi, persona minus alienum putes, ii.primis
quoties non cum sophistisdc. sed *um conslantibus s«is disputatdiscipulis.
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piis etiam idoneis assidue adhibendis, ac historiis, sabu-
lis &c. apte intexendis, ad vitam propius admovere o-
portet humanam, atque ad quotidiani sermonis similitu-
dinem conformare: cujus tamen & vitia fugiens, mo-
rem leviter atque per siumitia tantum capita rem quam-
cunque attingendi, nulli diutius immorantem argumen-
to, nullum a principiis usque suis persiequentem, scriptor
sapiens usquequaque haud imitetur, (quod Philosophicae
siuriul disputationis satissacere debeat mediaque
igitur quasi via procedere); non magis quam nugas ado-
ptet, quas saepe homines seriis inepte inserunt sermoni-
bus , aut digressiones nimis vel frequentes vel longas atque
alienas, quibus etiam a pjroposita materia plane abducuntur
quidam (g), interierat. sicca atque arida & sieveca nimis
colloquia, ut in vita raro placent quotidiana, ita scripto
expressa multo placere minus posllmt; ac licet naturae
imitandae diligentiam, artisicibus summam legem sianKerint
idonei magistri, tamen non tam communem illam,quam
bellam imprimis atque exquisitam studiose imitandam esIe,
simul edixerunt (/j). Igitur sermo etiam Dialogorum hu-
manitate jocisque liberalibus, & aptis ingenii urbanitatis-
que salibus, quae conversationem exhilarant, & svaviter
mentes resiciunt, opportune condiatur. Praeceptum Horatii,
Omne tulit punsium , qui miscuit utile dulci,
Leflorem delestando pariter que monendo ,
hicetiam sua haudquaquam caretutilitate& pretio. sed vitan-
da summopere siunt, non salsa modo acumina, sucus &
pigmenta puerilia, sied nimiorum quoque & affectato-
(g) Qiiia nempe eo consilio, quod s*pe jam monuimus, hujus
generis non seribuntur Dialogi, ut vitia vel animi vel Termonis ri-
denda ac fugienda sistantur. ,
(A) Csr. BATTEUX, Ics Beaux Aris reduits a m Principe ,
II P. Ch. IV, p. 82. sqq-
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rum quarumvis ornamentorum studium; quod in Ter-
mone etiam familiari, cujus Dialogi exhibere quan dani
imaginem debent, vehementer displicet. simplicitatis
contra diligenter ell ratio conservanda, atque nativus qua si
ille gratusque color orationi inducendus, qui in politio-
rum hominum congrestibus tantopere placet [i).
(/). Quod sermonis familiaris, isitcr politos ingenioscsqnc homi-
nes in-stituti similitudo, quantum proprium hujus generis coniiliuui
permittit, in his etiam Dialogis coilservanda sit diligenter, de forma-
illius sermonis egregie praecipientem probabilillima, contulere jirvabit CeJ.
GARVE Pscilos,"2£nmcrsinigen unb sCbbanbluugcu 511 (Liceroe sisi
tsiern vsn ben PsHdnen, 1. 95. s. ast) — 233, unde hxc apposuisse
sudiciat: Der @csprdd;ston ist I«id)t, stbcrbiugcbenb. ser gnte ©estlsi
sd).tsser ttinimt sote $)erson«n, an w?rid)t tv sici) menbet^sm' untetTidjtct an;,
unb ivill nnv einjelne ber @ad/C tritum, siber iw!d)e er mcljr
nacbgebadst l)at, obrr bejsm bisiijt. & Idgt esso bas tv=
lamire meg, oter bmrbrct cb nnv snrj. ©r blcibt bn> seinetn ©egen»
sianbe biu jur Grnnsioung; er ommdoet iras grb0ox slnjirenguug sors
tm; uub segt bingegen, wao rv s.igt, in «in Uutyt, b«s s«d> bem gei
tneinsirn 9ffr(ianbe-o«sfflttsiib i si. st vebet |ng!eicb jnr Qanbilbrrngefrossi
311 ben seiwnscbafreh; «bev ebensalls, nid;t jie in btfrige- baucrbafre 95es
wegtingen 311 bvingen, sonbern ntrr stc lercbt 511 vubren, dJemettr,
Voetisn>, scienristscb, ba§ srnb bie brep 2lrt«n beg 0til$, ber pen*
smigsavt, ber 9scbe. sLBas biesc ons gewoisje ssCetsc t>m«ugt; bie sKis
jebnng bon gvunbiicbm ©ctxinsen, rnit arminiigen Ciber 1 id)t rosit besc
gesucbten 95ilbcrn, mib einem ganj bcrjbdnblrdKit popularen stubbrucse,
biejT macpt ben ten ber voarbast stut*n ®«sell|djast anb. UBer in ber
©esdTscbast tveber ssersunb nod) G>; bilbungd frast besdjdfrigt, ist !0119*
TOsilig: rcer gestigentsrd) unb miauterbrccben, raablen ober lebren irilsi
toirb abgesc&nucst. * - ? = - ©spiatsj ili eigemlicb bestirarat, siber
gegemvarrige slngelegenbciten eber ssbrsaUe beo ivirt lidjcu sebent ju res
ten. silice babevs noa3 tuas sagr, nmn sd)einen bon anbevn sMngwi
sjeranlajh, nid)t »en unb ausgesnd)t movben ju sini, @0 srnb bie nM|ts
gen (Jhisdlse nnr al&bami t>on gutern geseilsdjastlidjeu ©esdjraacse, noenn jte
uidjt boiisereitet ssnb, sonbern gus ber ©telle, sinis bem rvab «iibte ges
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§. V.
Quae quamvis generalia hujusmodi Dialogis, docen-
di quidem maxime consido adornatis, recte praeseribantur
praecepta; non tamen ad unam tantum omnes formam
exacte exigendos, nec aequavi semper omnibus copia hasesso dotes impertiendas, contendimus. Non arctiis adeo
hoc genus cancellis includimus; cujus plures utique uti-
liter polle species condi, gradu quidem vel propinquiori vel
remotiori a pulcherrima illa Dialogorum jucundorumforma
dislames, sed lua tamen singulas laude non omnino frau-
dandas, concedimus. Materiae partim tractandae indoles,
partim scopus auctori proxime propositus, partim vires
ingenii sui, artisque, qua pollet, facultas, lectorum etiam
quibus maxime prodesse cupit conditio, (quae in consi-
sagt syattm, obev <ut§ bem ivas in ber ©eseDscsjast bcrgegangen t»ar, ent-
sleben. 2(us gleictye ssBcisc mi!s5 bas 9Wsomieme«t, bie ba3
£cl)rreid>e unb baes Qlnmntbige, immer birreb bie @e(eg«il)eic berborgerus
sen rcerben. 25«'s ©esprdd) «utersebeibet (jcl) baseures) ben einer nuegea
ovbeiteten isebe ob«r ©ebrist, ba(5 cs seinen eigenen ®ang gebt, rcctcbeti
seincv bev unterrebeuben bejsiminen obev sercti sini. £bct !$ tts
laiibt sici) jsber, burd) Icicsitere sBerbinbungen bon einer sttaterie jur an?
bern siber jugelK»/ a!§ er sici) in eitient oovtvagc, ben er ciUeiu !)idie, era
lauben unirbe: i(i bie berscbiebenbeit ber 9Wensd>en ben eituuiber,
in 2lbstd)t ber iBerbinbnngen, btivd) ste il)vc ©ebnnsen jnjammeitaidngen, nid>t minber gn.g a(b in Qtnselunig iljrev ©ebansen selbstj-uub
bie £>rbuung b j r ©egenjtanbe beg @rsprncl)5, roeldsie au§ aHett biesen ber*
berbiiibuuggavten ber Unterrebner i(s, besbnmit
«iso babuvd) etroas Gsigentlunilicbes «nb ©onberbaree. ©er gute ©«selis
sdjastev n*irb jtd) bon biesem (sange bes @estndd;eb mjt sortssibmi lasjent
dJentbaiben, «?o tv bingerad), cinige 23Iunmi ober §rud;te ju sinbea
roigen; cs abev niesit gcstigentlid), ober bod) nics?r mersltest, babin p leu
ten suffien, ao er scld>c sesion in s5ereitscl;ast gebalten tjnite. ?eid>rigseit
«nb i>tx s\ebe, eia sReic&tbiim bon gimii, uugesuesiteu 2!u§ct:ueseai
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lium singula adhibere oportet), aliam asii viam, ut a ge-
neris tamen universa qnasi regione non abeat, ineun-
dam svadet. Elegantes homines poiicosque, doctrina u-
tili sVaviter instruendos aliquis slslcipit. Alius in doctio-
rum gratiam, eruditissimos viros de siibtiliori materia
subtilius, jucunde tamen, disputanres aliquando inducit:j
nam & hujus modi interdum sermones vere ab homi-
nibus habentur. Doctorem alius, discipulis suis argu-
mentum quoddam grave diligentius explicantem adum-
brat; quem dociles hi audiunt, orationem suam parcius,
vel quaerendo, vel dubitando &c. interrumpentes. Inter-
dum patrem silios docentem, aetate illos scientiaque ma-
besonbcva baa eigentsestmtissie 9Bevt, unb bie ©escbminbig*cit, ea in bem
cr slen 2lugenb!icte ju trcssen, ba§ stnb ©rsetbeniisle cineg gurtn gemis
sd)asc!icl)en sRebneva. 2Ule attbeve ©cbbnbd en b<a stila wevben im ©es
utcsit ncrmiffl; einige racvben so tben meti sle jn t>tel
oorbereitung umatbeu; anbve bieten s?d) init ben 3bem, ju rcctcben sie
sici) scbicsen, alternat s>on selbst bae. 2lber bie 2lngenus;enbeit be6 2Iugs
bmcsa wivb b uvd) aua ersorbert. W\t it)v isi bie slsirje perbunben; benn,
ineun man bae vecl)tc $Bcrt gcsnnben bat, so bat man ricbt mebrete
rotbig, um seine ©ebansen beutlicb *it macsien; serner bie ©implicitat,
scemi ntan sv.cbt gemeinigticb buvct) -slemtben unb sMimien ju ersebett,
nma ber sKicbtigseit bea 8Iusbmcsa sebtt. = = s sbtoffla 3liasonP?ineiis,
cbne gsenspicte, obrc non sbatsacben, bat inmur ein scbutges
recbtea" 21nseben. Daa 23esenbere unb medUbeu ©egetis
bea ©esprdcsca cita, n : cbt bae sIHgemeine. s ■ gt&blidfleit unb
ante satine geb&vt mit ju bem angenebtnen ©espracbatone: aber ehie
sanste, seitve, nicsit tdnnenbe §v6blid)scit. 2lt(ea »«a vaustbenb isl, wivb
r.iebvig unb gemein. 2Jbet eine 2lntage jum oevgnugen nmsi buvd) baa
gaine ©espvacb biitbuvcb sJcsiirantern; nnb metui barni non Jeit jn jeir93lib«
®is? nnb imbeleibigenbem ©d)erje atiflobevn; so isl buj? bie 2(rt ber
Untevbaltung, melcbe ben Umgang einca sWenscben atibcrn am angenebms
slen niac!)s. Conserri etiam merentur quae de Dialogo Dramatico di-
sputantur a VOLTAIRIO, Poetique L. III, Ch. V, §. 3. BATTEUX
Prine, de la I.itterat. V Trahe, P. I, Ch. V; & MARMONTEL Post.
Freme. T. II, Ch. XI, p. 86.
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gts minnsve provectos, adhibere licet, ac sermonem cum
i,iis tapiemer indulgenterque insticuentem; alias exami-
nis cujusdam, quo pueri ia studiis progrestus accurate
explorantur, imaginem depictam exhibere. Non eadem
his lingulis, quamvis ad Pdilosophicum quidem genus,
latius sumtum, omnes pertineant, formam Dialogis tri-
bui aut polle aut debere, per se clarum est; in nullo
tamen neque docendi conlilium elucere praecipue non
debet, neque ad Philosophici cujusdam tractatus uni-
formitatem ac severum tenorem. spretis communibus
Dialogorum legibus, conformare di-sputationem licet.
Taedium ubique & langvor orationis, & satigans men-
tes vel subtilitas vel rigor. summopere evitanda in*
primis sunt, Harum omnium formarum, & probabi-
lia satis & inepta admodum adsunt exempla; de qua-
rum itaque singularum ratione diverla, paullq
diligendus infra disputabitur,
